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P. ¡rud. Al ora 0 ;Iálaga) 
Periódico HI\IADIUD 11 , 4-5-1944. Necrópolis romana , s. 
II de l a anti{:.'l.Ul' Cartima. 
En las obras de desviac!i::ón de pasos a nivel de Cárta-
ma. Han sido de~JCubiertos varios seplü.cros de la épo-
ca romana. 
Una :::;erie de enterramientos pertenecientes a l a épo-
ca romana han sido descubiertos por unos trabajadores 
de las obras de eli¡ninaci6n de lo ;::¡ Dasos a nivel de la 
estación de Cártama. Estos enterramientos están alinea-
dos y f ormados por tumbas en g:ro.ndes piedras plm1as cu-
biertas ~or losas. 
El coi.1i sario provincial de Excav aciones Arqueo16_gi-
cas , con el delegado ele CártarJ.la y lo t1 ingenieroD c1~ lOE 
obras, han reallzado los previos tra.bajos de e s tucho 
- ..~.. t d-::. una necr6TJO-del ha J_laz.{;o, que ~ pa:;ecer s e -~ra a_ e . . ., -- ..., -'- e-
. d· 1 · -~1 0 11 de caracter ht.um.lde porq_ue ... 10 .:.l.par lJ..S e SJ. g 
© Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo 
cen inscripciones de ningun Género. Junto a los res-
tos humanos se hallaron jarros ;¡~ otroG utensilios de 
barro y otro s adornos de metal. La necrópolis perte-
neció probabl emente a Lill pequemo poblado alejado a 
unos cuantos kilómetros de l a Cartima romana, a ori-
llas del Guadalhorce, que en aquella époc:::1, era nave-
gable hafJta l a vega de Málaga. Continúan las inves-
ti gaciones de l as que se .espcran nuevos descubrimien-
tos. 
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